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L a w  R e v i e w  
N e w s  
- p a g e  4 -
B o o k  R e v i e w :  
" C u t t i n g  t h e  
M u s t a r d ' '  
- p a g e  5 - ·  
B o s t o n  C o l l e g e  L a w  S c h o o l  
E x c l u s i v e  
P h o t o s  F r o m  
T h e m i s  A u c t i o n ·  
- p a g e  6 -
·F e b r u a r y  3 ,  1 9 8 9  
B C L S  C o m p u t e r  C e n t e r  O p e n s !  
b y  M i k e  K l e i n  
T h e  " c l a s s r o o m  o f  t h e  f u t u r e "  
i s  t h e  n e w  " a p p l e "  o f  B C L S ' s  
e y e .  T h e  n e w  2 5 - t e r m i n a l  c o m -
p u t e r  c e n t e r  o p e n e d  J a n u a r y  2 4  
a f t e r  a  f o r m a l  d e d i c a t i o n  t h e  d a y  
b e f o r e ,  w i t h  o v e r  5 0  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  a n d  u n i v e r s i t y  a n d  l a w  
s c h o o l  o f f i c i a l s  o n  h a n d .  
I n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  s i n c e  
N o v e m b e r  1 9 8 7 ,  t h e  f a c i l i t y  
h o u s e s  2 5  M a c I n t o s h  S E  p e r -
s o n a l  c o m p u t e r s ,  2  l a s e r  p r i n t e r s ,  
s t a t e - o f - t h e - a r t  s o f t w a r e ,  a n d  
h a n d - c o n s t r u c t e d  w o r k  s t a t i o n s .  
M a c h i n e r y  a l o n e  c o s t  $ 7 0 , 0 0 0 ,  
a n d  f i n a l  c o s t s  w e r e  e s t i m a t e d  a t  
$ 2 0 0 , 0 0 0 .  L o c a t e d  i n  B a r r y  2 1 9 ,  
t h e  c o m p u t e r  c e n t e r  r e p l a c e s  t h e  
B o s t o n  C o l l e g e  A r t  G a l l e r y ,  
w h i c h  h a s  b e e n  m o v e d  t o  m a i n  
c a m p u s .  
" T h i s  p r o j e c t  w a s  f i r s t  p r o -
p o s e d  b y  s t u d e n t s ,  a n d  i t  i s  a n  
e x a m p l e  o f  j o i n t  s t u d e n t -
a d m i n i s t r a t i o n  p l a n n i n g , "  D e a n  
C o q u i l l e t t e  s a i d .  " I t ' s  i m p o r t a n t  
t o  t h a n k  D r .  F r a n k  C a m p a n e l l a ,  
t h e  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t  o f  
B o s t o n  C o l l e g e ,  a n d  F a t h e r  W i l -
l i a m  N e e h a n ,  A c a d e m i c  V i c e  
P r e s i d e n t ,  w h o  h e l p e d  m a k e  t h i s  
p o s s i b l e , ' '  h e  n o t e d ,  
T h e  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  t h e  
c o m p u t e r  c e n t e r  f o r  t h e  l a w  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  D e a n  
L u t c h ,  w h o  s a i d ,  " T h i s  i s  a  m u l -
t i p u r p o s e  c e n t e r .  I t  i s  s t a t e  o f  t h e  
a r t ,  a n d  h o p e f u l l y  s t u d e n t s  w i l l  
e n j o y  i t . "  
S o f t w a r e  i n c l u d e s  M i c r o s o f t  
w o r d  ( w o r d p r o c e s s o r ) ,  M a c P a i n t  
( g r a p h i c s ) ,  E x c e l  ( s p r e a d s h e e t ) ,  
P a g e m a k e r ,  ( d e s k t o p  p u b l i s h e r )  
a n d  p o w e r p o i n t  ( p r e s e n t a t i o n  
t o o l ) .  L E X I S  a n d  W E S T L A  W  
w i l l  e v e n t u a l l y  b e  a v a i l a b l e ,  a s  
w i l l  " C A L I , "  c o m p u t e r - a s s i s t e d  
l e g a l  i n s t r u c t i o n  t h a t  p r o v i d e s  
e x e r c i s e s  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e i r  
c o u r s e w o r k .  
" T h e  c e n t e r  p e r m i t s  t h r e e  
t h i n g s , "  D e a n  C o q u i l l e t t e  s a i d ,  
" f i r s t ,  t h e r e  i s  i n c r e a s e d  f a i r n e s s  
f o r  s t u d e n t s  w h o  c a n ' t  a f f o r d  
t h e i r  o w n  c o m p u t ~ r .  T h i s  w i l l  
g i v e  t h e m  a c c e s s  t o  t h e  s a m e  
r e s o u r c e s  a s  o t h e r s  h a v e .  S e c o n d ,  
t h e  r o o m  i s  d e s i g n e d  t o  b e  a  
c l a s s r o o m  a n d  i s  s e t  u p  f o r  t e a c h -
i n g .  T h i r d ,  i t  p u t s  u s  o n  t h e  c u t -
t i n g  e d g e  o f  t h e  f u t u r e , ' '  h e  
e x p l a i n e d .  
T h e  c o m p u t e r  c e n t e r  w i l l  b e  
o p e n  f r o m  9  a m  t o  7 p m  w e e k -
d a y s ,  9 a m  t o  6 p m  o n  S a t u r d a y s ,  
a n d  n o o n  t o  7 p m  o n  S u n d a y s .  
S t u d e n t s  m u s t  s i g n  u p  a  d a y  i n  
a d v a n c e  t o  r e s e r v e  a  t w o - h o u r  
s l o t .  F o u r  o f  t h e  c o m p u t e r s  w i l l  
e a c h  b e  a v a i l a b l e  f o r  l o n g e r  p e r i -
o d s  o f  t i m e .  I n  o r d e r  t o  s a v e  t h e i r  
w o r k ,  s t u d e n t s  m u s t  h a v e  t h e i r  
o w n  d i s k s ,  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  i n  
t h e  b o o k  s t o r e .  
" W e  w a n t  t o  k e e p  t h i s  s i m p l e  
a s  p o s s i b l e , "  s a i d  a d m i n i s t r a t i v e  
a s s i s t a n t  M a r j o r i e  S h e r m a n .  
" T h e  c e n t e r  i s  f o r  l a w  s t u d e n t s  
o n l y ,  a n d  t h e y  m u s t  h a v e  a n  I D  
t o  g e t  a  s t a r t e r  d i s k , "  s h e  e x -
p l a i n e d .  S t u d e n t  p r o c t o r s  w i l l  
m a i n t a i n  s e c u r i t y  b u t  w i l l  n o t  b e  
g i v i n g  t e c h n i c a l  a d v i c e .  
A l t h o u g h  b a s i c  i n s t r u c t i o n s  a r e  
a t  e a c h  w o r k  s t a t i o n ,  n o  t r a i n i n g  
f o r  c o m p u t e r  u s e  w i l l  b e  a v a i l a -
b l e  a t  t h e  l a w  s c h o o l  f a c i l i t y .  A  
t e l e p h o n e  h a s  b e e n  c o n n e c t e d  t o  
t h e  m a i n  c a m p u s ' s  c o m p u t e r  
c e n t e r  t o  r e f e r  p r o b l e m s .  
T h e  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  c o m -
p u t e r  c e n t e r  a r e  a s  f l e x i b l e  a s  t h e  
c e n t e r  i t s e l f .  " W e  a r e  o p e n  t o  s t u -
d e n t ' s  n e e d s , "  D e a n  L u t c h  
s t r e s s e d .  S h e r m a n  a d d e d ,  " W e  ·  
w i l l  r e s p o n d . t o  s t u d e n t ' s  s u g g e s -
t i o n s . "  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c e n t e r  
m a y  h a v e  a  l a t e r  c l o s i n g  t i m e  i f  
t h e r e  i s  a  d e m o n s t r a t e d  n e e d .  
S e n .  M i t c h e l l  · c h o s e n  A s  C o D 1 D 1 e n c e D 1 e n t  S p e a k e r  
b y  C h r i s  M c C a r t h y  
W h e n  L S A  P r e s i d e n t  A n t h o n y  
R o n c a l l i  a n d  h i s T i g h t - h a n d  m a n ,  
M a r k  W a r n e r ,  m e t  w i t h  D e a n  C o -
q u i l l e t t e  l a s t  s p r i n g ,  o n e  o f  t h e  
f i r s t  o r d e r s  o f  b u s i n e s s  w a s  f i n d -
i n g  a  1 9 8 9  C o m m e n c m e n t  
s p e a k e r .  .  
T h e y  w e r e  l o o k i n g  f o r  a  n a t i o n -
a l  f i g u r e ,  p r e f e r a b l y  o n e  w h o  h a d  
c o n n e c t i o n s  t o  t h e  l a w  a n d  t o  t h e  
s c h o o l :  t h e  n a m e s  t h e y  c o n s i -
d e r e d  i n c l u d e d  B u r g e r ,  S c a l i a ,  
C u o m o ,  M i t c h e l l ,  K e r r y ,  a n d  
G l e n d o n .  
T h e y  n e e d  a  h o o k ,  s o m e t h i n g  
t o  a t t r a c t  a  p o t e n t i a l  s p e a k e r .  
C o q u i l l e t t e  h a d  c l e r k e d  f o r  B u r g -
e r ,  b u t  t h e  f o r m e r  C h i e f  J u s t i c e  
h a d  a  b u s y  s c h e d u l e  d u e  t o  t h e  
C o n s t i t u t i o n  B i c e n t e n n i a l  a n d  
t h e r e  w e r e  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  
r e g a r d i n g  h i s  h e a l t h .  G e o r -
g e t o w n ,  w h e r e  S u p r e m e  C o u r t  
J u s t i c e  A n t o n i n  S c a l i a  t o p p e d  
h i s  u n d e r g r a d u a t e  c l a s s ,  h a d  t h e  
J e s u i t  c o n n e c t i o n ,  a n d  H a r v a r d  
L a w  h a d  t h e  r e g i o n a l  h o o k ,  s o  R -
, S c a l i a  w a s  t h e  " b i g  g u n , "  R o n c a l -
l i  s a i d .  B u t ,  h e  u l s o  h a s  n i n e  k i d s  
a n d  t h u s  w i l l  b e  b u s y  t h i s  s p r i n g  
w i t h  o t h e r  c o m m e n c e m e n t s .  N o  
l u c k .  N e w  Y o r k  G o v e r n o r  M a r i o  
C u o m o ,  w h o  h a d  n i x e d  a  s i m i l a r  
r e q u e s t  t w o  y e a r s  a g o ,  c o u l d n ' t  
m a k e  i t .  
M e a n w h i l e ,  t h e  s t u d e n t  
r e s p o n s e  t o  f l y e r s  r e q u e s t i n g  
s u g g e s t i o n s  w a s  " m i s e r a b l e , "  
W a r n e r  s a i d ,  a n d  s o m e  o f  t h e  
s u g g e s t i o n s  w e r e  u n r e a l i s t i c ,  
s i n c e  m a n y  b i g - n a m e  c e l e b r i t y  
s p e a k e r s  w a n t  m o n e y ,  a n d  d u e  t o  
b u d g e t a r y  c o n s i d e r a t i o n s ,  B C L S  
d e - e m p h a s i z e s  t h e  m o n e t a r y  
c o m p e n s a t i o n  a n d  g i v e s  t h e  
s p e a k e r s  o n l y  t r a v e l  a n d  o t h e r  
e x p e n s e s  a l o n g  w i t h  a  F o u n d e r ' s  
M e d a l .  
T h e n  B a n g o r - b r e d  U n i v e r s i t y  
o f  M a i n e  a l u m n a  3 L  L i s a  B a l d a c -
c i  m a d e  t h e  " v e r y  c a s u a l "  s u g -
g e s t i o n  o f  h e r  m o t h e r ' s  f i r s t  
c o u s i n ,  D e m o c r a t  G e o r g e  J o h n  
M i t c h e l l ,  h e r  h o m e  s t a t e ' s  j u n i o r  
s e n a t o r  a n d  a  f o r m e r  F e d e r a l  
j u d g e .  A  M a i n e  n a t i v e ,  M i t c h e l l  
h a d  t i e s  t o  t h e  r e g i o n ,  a n d  h a d  -
f i n i s h e d  i n  t h e  t o p  1 0 %  o f  h i s  G e -
o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  L a w  C e n t e r  
c l a s s .  " I  k n e w  h e ' d  b e  i n c l i n e d  t o  
d o  i t , "  s h e  s a i d .  S h e  w a s  r i g h t .  
W a r n e r  g o t  t h e  g r e e n  l i g h t  f r o m  
t h e  D e a n ,  w h o  s e n t  a  m a t c h i n g  
r e q u e s t  l e t t e r .  T h e  i n v i t a t i o n s  
w e n t  o u t  i n  O c t o b e r .  T h e n ,  W a r n -
e r  p e r s i s t e n t l y  p l a y e d  a  t w o -
m o n t h  w a i t i n g  g a m e  o f  t e l e p h o n e  
t a g  w i t h  s t a f f e r s ,  w h o  k e p t  p o -
l i t e l y  d e m u r r i n g .  
M e a n w h i l e ,  M i t c h e l l  w a l t z e d  t o  
a  l a n d s l i d e  N o v e m b e r  M a i n e  
s e n a t o r i a l  v i c t o r y  w i t h  8 1  %  o f  
_  t h e  v o t e  a n d  t h e n  h i s  c o l l e a g u e s  
c a t a p u l t e d  h i m  i n t o  n a t i o n a l  
h e a d l i n e s  w h e n  t h e y  o v e r w h e l m -
i n g l y  e l e c t e d  h i m  t o  b e  M a j o r i t y  
L e a d e r  j u s t  a f t e r  T h a n k s g i v i n g .  
F i n a l l y ,  i n  D e c e m b e r ,  M i t c h e l l  
g a v e  B C L S  t h e  t h u m b s  u p ,  a n d  
W a r n e r  j u m p e d  f o r  j o y .  " W e  
l u c k e d  o u t , "  R o n c a l l i  s a i d .  
H e  w a s  a  g o o d  c a t c h .  A  
s t a u n c h  e n v i r o n m e n t a l i s t  k n o w n  
f o r  h i s  k e e n  i n t e l l e c t  a n d  i m p r e s -
s i v e  a p p e a r a n c e s  o n  c a m e r a  d u r -
i n g  t h e  I r a n  C o n t r a - C o m m i t t e e  
h e a r i n g s  i n  1 9 8 7 ,  M i t c h e l l  h a s  r i s -
e n  q u i c k l y  i n  t h e  S e n a t e .  I n  1 9 8 0 ,  
h e  w a s  a p p o i n t e d  t o  f i l l  t h e  
v a c a n c y  c r e a t e d  w h e n  h i s  l o n g -
t i m e  m e n t o r ,  E d m u n d  M u s k i e ,  
b e c a m e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  I n  
1 9 8 2 ,  h e  w o n  h i s  f i r s t  e l e c t i o n  
a n d  b e g a n  h i s  r a p i d  c l i m b  t o  t h e  
t o p  o f  C a p i t o l  H i l l .  
M i t c h e l l  f i r s t  e n t e r e d  p o l i t i c s  
i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  w h e n  h e  c o n -
t e n d e d  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  c h a i r -
m a n  o f  t h e  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  
P a r t y .  T h e n ,  h e  e n t e r e d  t h e  1 9 7 4  
M a i n e  g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n .  H e  
k n o c k e d  o f f  h i s  D e m o c r a t i c  c o n -
t e n d e r s  i n  t h e  p r i m a r i e s ,  b u t  w a s  
u n s u c c e s s f u l  i n  t h e  f i n a l  e l e c t i o n .  
H e  w a s  l a t e r  a p p o i n t e d  t o  f e d e r -
a l  o f f i c e s :  f i r s t  a s  a  U . S .  a t t o r n e y  
f o r  M a i n e  i n  1 9 7 7 ,  t h e n  a s  a  F e d -
e r a l ·  d i s t r i c t  j u d g e  i n  a  n e w l y  
c r e a t e d  B a n g o r  j u d g e s h i p  i n  
1 9 7 9 .  I n  1 9 8 0 ,  h e  g o t  t h e  h i g h l y  
c o v e t e d  a p p o i n t m e n t  t o  s u c c e e d  
M u s k i e .  
T w o  y e a r s  l a t e r ,  h e  w a s  c o n s i -
d e r e d  h i s  p a r t y ' s  m o s t  v u l n e r a b l e  
i n c u m b e n t .  B u t  h e  r a l l i e d  t o  o v e r -
c o m e  a  3 6 - p o i n t  d e f i c i t  t o  w i n  t h e  
1 9 8 2  e l e c t i o n  w i t h  1 5  o f  M a i n e ' s  
1 6  c o u n t i e s .  F r o m  t h e n  o n ,  h e  
w a s  d e s t i n e d  f o r  s t a r d o m .  H e  e n -
g i n e e r e d  a  r e c o r d - s e t t i n g  f u n -
d r a i s i n g  e f f o r t  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  S e n a t o r i a l  C a m p a i g n  
C o m m i t t e e ,  w h i c h  h e l p e d  t h e .  
D e m o c r a t s  g a i n  a  c o m m a n d i n g  
5 5 - s e a t  h o l d  o n  p o w e r  i n  t h e  S e n -
t a t e  i n  t h e  1 9 8 6  e l e c t i o n .  I n  
r e t u r n ,  h i s  p e e r s  g a v e  h i m  t h e  
h o n o r a r y  t i t l e  o f  d e p u t y  p r e s i -
d e n t  p r o  t e m p o r e  o f  t h e  C o n -
g r e s s .  H e  a l s o  g o t  a  p l u m  s e a t  o n  
t h e  I r a n - C o n t r a  c o m m i t t e e ,  a  p e r -
f e c t  p l a c e  t o  m a k e  h i s  m a r k  a s  a  
n a t i o n a l  l e a d e r  o n  T V  w i t h  
m e m o r a b l e  s o u n d - b i t e s .  
( c o n t i n u e d  o n  p a g e  5 )  
. .  
.------------------------ - - --- ---------- -----------
ASK THE ALLEDGER BY B.D. 
Dear Alledger: Lately I've 
been wondering, who was Kenny 
Cottle? C.B., lL 
Dear C.B.: The law library is 
named for Kenneth L. Cottle, a 
former library workstudy em-
ployee who was killed in the line 
of duty. · 
"Kenny" Cottle, as many staff, 
faculty, and alum'1i who still 
hang around campus remember, 
was a pioneer in the position of 
door guard, and remains some-
thing of a legend among that spe-
cial breed whose members 
regularly occupy a little wooden 
desk at the library's entrance. It 
was Kenny Cottle who first got 
the idea to check students' I.D.s 
as they entered, casting a skep-
tical eye toward those who ap-
peared nervous or out of place. 
He developed an extraordinary 
facility with the index cards con-
taining the names of the library's 
"special users, " a skill whose-ran-
som was hundreds of paper cuts. 
Tragically, Kenny's career was 
cut short when he heroically in-
tervened in a rowdy group's 
Dickensiap attempt to steal the 
modest Christmas tree which 
seasonally adornes the lobby. Im-
paled in the scuffle, he neverthe-
less clung to life briefly so as to 
make that Christmas, and every 
one since, a little brighter. Now 
he belongs to the ages. 
Dear Alledger: A significant 
number of people gather in the 
POKEY'S REVENGE 
And they said it couldn't be 
done! It's me, kids, Pokey, back 
by popular demand. Thanks for 
that overwhelming vote of confi-
dence! Undoubtedly, many of 
thought you'd seen the last of 
me. Some of you even hoped that 
that would be the case. Well, it 
may just shock you folks to find 
out that the BCLS community 
has granted me a reprieve by a 
4-to-1 margin. Heck, even Rea-
gan didn't get that high a favora-
ble rating. Of course, even if a 
few close friends and family 
members hadn't stuffed that lit-
tle shoebox with "Save Pokey" 
ballots, I was coming back any-
way . . . . That's right, my 
friends, you've been had. Hood-
winked. Bamboozled. The whole 
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thing was a scam, a cheap pub-
licity stunt to stir reader interest, 
and nothing more. But if it eases 
the pain you no doubt feel as a 
result of this revelation, I will tell 
you that I have personally read 
each and every one of the nearly 
60 now-famous Pokey's Plea bal-
lots, and I sincerely appreciate 
your participation in this ruse. 
What follows are some examples 
of your "comments/sugges-
tions," which have been edited 
for family viewing, as that phrase 
was much too liberally interpret-
ed in many cases. 
First, a sampling of the work 
of my detractors: 
"Get rid of the bum." - Neither 
original nor funny. 
"Pokey should be strung up 
with Deeds' intestines." -Well, 
definitely original. . -Aclthough,-
come to think of it, I do thinlr 
I've seen this one before . .. in 
fact, wasn't that an en tree at the 
cafe first semester? 
"Don't bring Pokey back un-
less you get someone funny to do 
it."-Gee, sorry, but Jerry Lewis 
is just too busy doing ''Wiseguy" 
episodes to help us out. 
"Deirdre, Pokey is hoakey. 
Okie dokie, Artichokie. " -
Deirdre, this person is a moron. 
"Dump him/her/it!"- Finally, 
something short and to the 
point! 
"Bring back Pokey, but only 
on the condition that you reveal 
her/his name. This way, the next 
time s/he says something bad 
about me I can find her/him and 
beat her/his head in." - I know 
that Ted Bundy was a law stu-
dent, but for some reason I 
thought he was in jail ... Inci-
dently, have I ever said anything 
bad about anyone? I don't think 
so. So suck it up, sissypants, and 
stop that crying! 
Many fans and enemies alike 
want me to expose myself. No 
chance. You know how painful 
that can be, especially at this 
time of year. But seriously, do 
you really want me to reveal my 
true identity? Were you happy 
when you found out that Santa 
was simply Mom and Dad? (My 
Director John Landis 
Student Lounge on Thursday to 
watch "L.A. Law." I'm no whiz 
with numbers, but it seems to me 
that more B.C.L.S. students par-
ticipate in this exercise than ever 
attended a Legal Process class at 
one time. My question is, which 
activity is more likely to prove 
more useful to me when I am 
practicing law? S.B., 2L 
Dear S.B.: That's a tough one. 
Despite its alarming effect on the 
law school's overall attendance 
record, Legal Process did occa-
sionally focus students' attention 
on developing trends in the law, 
albeit six- or seven-hundred-year-
old trends. Moreover, it 
represented a unique form of 
negative education which may 
apologies for those of you who 
hadn't yet figured that one out.) 
No, you weren't. So leave me 
alone. You'd only be disappoint-
ed to discover that I'm really 
Dean Lutch. 
For lack of space, I shall share 
with you but one of the literally 
dozens of favorable replies: 
"Pokey is the only reason I 
read the Alledger. If you get rid 
of the Poker, you should stop 
printing because there 's no other 
part worth reading." - If it wer-
en't for the respect I have for and 
sense of solidarity I share with 
my fellow Alledger staffers, I 
would nominate you for canoni-
zation. Thank you. 
Did you all catch that Coun-
selor advertisement for the First 
Annual Dean's Prom? Dean Co-
quillette is a regular Robert 
Frost. What was that any-
way .. . haiku? It sure as heck 
didn't rhyme. "Were you a lone-
ly teenager?" asks the Dean in 
his first line. From the sounds of 
his poetry, the Dean himself ap-
parently was. The big bash will · 
be held in the Snack Bar, which 
the Dean notes will be "careful-
ly disguised as a high school 
gym." Fear :aot, you'll be able to 
find it, so long as you remember 
that the Snack Bar is that room 
with the tiled pillars carefully dis-
guised as the floor of a public rest 
room. 
The Dean is a good sport, 
though, as he proved by serving 
as auctioneer at the auction spon-
sored by Themis, a women's 
magazine. I must say that i wa 
smore than a bit surprised at 
some of the bids many of the 
items fetched. Over $300 for a 
weekend at Professor Donovan's 
house on the Cape? Obviously 
the students who bid on that one 
were unaware that Professor 
Donovan will be spending that 
weekend there himself. (Don't 
leave any beer in the 'fridge if 
you go to the beach!) Now that 
meal for two with Professor 
Flackett ... does that mean just 
the good professor and the bid-
der, or would it be a party of 
Professor Mark Brodin (or is it 
Prof. Bloom?) 
prove useful. Specifically, the 
course wove together the con-
cepts of over-intellectualizing 
and boredom so effectively that 
former students ·may quite liter-
ally feel an unsettling emptiness 
deep inside whenever they start 
to spin their mental wheels too 
much for no good reason. This 
could prove to be a most useful 
attribute in the nuts and bolts 
world of real life law practice. 
"L.A. Law" on the other hand, 
is good for too things. First, it 
shows law students how they are 
expected to dress and act in a 
modern law firm. Second, it em-
phasizes something about our 
(continued on page 3) 
three? There's a big differ-
ence . .. And how about the De-
an's prize? I hope nobody showed 
up just to see what that would 
be. But Zyg Plater's mystery 
machine will make its lucky pur-
chaser a fine doorstop. And what 
could Professors Upham and 
Liebman possibly prepare that's 
worth $400? Sushi? C'mon $400 
for bait? Obviously somebody is 
fishing for grades here. The best 
bargain by far was the $70 spent 
for the swimming party with 
Professor Hillinger. Ingrid in a 
swimsuit for under $100 bucks!?! 
Such a deal! 
And now, a few random 
thoughts that have been linger-
ing since before that all-too-short 
Christmas break: 
•-Is someone hatching iguana 
eggs on the second floor of the 
library, or is the administration 
simply preparing us for life 
without an ozone layer? 
• Is there a polite way to tell 
someone who has removed his 
shoes in the library to put them 
back on? 
• Do the people who tell you 
not to give that outline to any-
body else ever take outlines from 
anybody else? 
• Do the people who tell you 
not to give that outline to any-
body else really think you're not 
going to give that outline to any-
body else? 
• Who says you never see 
third-years in the library? 
• Is the Barrister Ball as bad 
an idea as it sounds? 
• Is it really true that the en-
rollment of that Real Estate 
Transactions course over 50 peo-
ple got shut out of is down to 8 
students? 
• Dispute Negotiation meets 
once a week. It's pass/fail. There 
is no paper requirement and no 
examination. What a country! 
Here's this semester's first in-
stallment of Look-Alikes-a 
triple decker! 
Professor Bob Bloom (or is it 
Prof. Brodin?) 
Ask the Alledger 
cont. from p. 2 
system of dispute resolution that 
is too often forgotten by stu-
dents who are inundated with 
statutes and established legal 
priciples. Namely, the show em-
phasizes the importance of equi-
ty, or more accurately gut-level 
emotional appeals in reaching 
precedent-setting decisions. For 
example, in an episode in which 
a fetus is sought to be rescued 
from the womb of its terminally 
ill mother, neither side has any-
thing whatsoever to say bout the 
law, but debates instead abstract 
notions of morality. In this way, 
the show prepares students for 
the reality that most cases are 
won or lost strictly on the basis 
of the moral strenght of the 
client's position. 
Dear Alledger: Speaking of tel-
evision, can you help me resolve 
a nagging concern? Much has 
been said and written about the 
, Dick York-to-Dick Sargent tran-
sition on "Bewitched," the Wil-
liam Frawley-to-William 
Demarest switch on "My Three 
Sons," and the Barbara Bel 
Geddes-Donna Reed-Barbara Bel 
Geddes troika of "Dallas"; yet 
little mention is ever made of the 
replacement of Ivan Dixon by 
Richard Washington on "Ho-
gan's Heroes." Why? M.D.H., 2L 
Dear M.D.H.: I take it you 
don't get out much. 
Dear Alledger: This question is 
prompted by the recent induction 
of Red Sox great Carl ''Y az ' ' Y az-
tremski and legendary Reds 
catcher Johnny " The General" 
Bench into baseball's Hall of 
Fame. Is it true that Bob 
"Professah" Bloom's infamous 
"bonehead play" in the 11)66 Na-
tional League tie-breaker game 
cost him a place in the hallowed 
halls of Cooperstown? D.D., 3L 
Dear D.D.: Probably. "The 
Bloomer" 's lifetime .297 average 
and 420 homers should have 
guaranteed him baseball's 
highest honor, a place among the 
Ruths, Cobbs, Mathewsons, and 
J ohnsons of the game. Instead, 
his unfortunate performance in: 
which turned out to be his final 
game in the majors meant that 
his name will forever be associat-
ed with those of Fred Merkle and 
Bill Buckner. Bloom came closest 
to Hall-_of-Fame membership in 
1986, his last year of eligibility. 
It was apparent, however, that 
for baseball's elite memory is a 
rope to the wall in left-center, 
while charity is a miserable 
grounder to third. 
Unlike many of his contem-
poraries, who have achieved a 
measure of serenity by putting 
their baseball careers into their 
proper youthful perspective. 
Bloom speaks openly about the 
bitterness and humiliation that 
has followed him since the "bone-
head play. " Last November's an-
nouncement by CBS to use a 
videotape of the error in promo-
tional spots advertising the net-
work's retu,rn to . baseball 
coverage reportedly left Bloom 
"visibly shaken." 
MASSACHUSETTS 
Letter to Pokey 
and Response 
Pokey, 
1-13-89 
You were mistaken. There were 
pictures of look-a-likes printed in 
the small blank spot contained in -
the November 28, 1988 issue of 
the Alleger. On the left side was. 
a picture of the inside of your 
head. On the right side was its 
corresponding look-a-like: a 
vacuum. 
Sincerely, 
Dave "The Chief" Gambert 
1-30-89 
Dave "The Chief," 
You misspelled Alledger, and 
have far too much spare time on 
your hands. -
Sincerely, 
Pokey 
PASS BATES EOB~~-
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IS LAW REVIEW FOR YOU? 
by Deirdre Cunnane 
To Law Review or not to Law 
Review ... for alot of BCLSers 
that is a very good question to 
which there is no definative an-
swer. For those of us who are not 
on Law Review, either by choice 
or otherwise, the th:mght of what 
Law Review entails can only be 
imagined by piecing together 
what our Law Review buddies 
have revealed. Largely, however, 
Law Review remains a mystery. 
For those students who did 
manage to either grade on, or 
write on, to a Review, their ex-
periences can vary as widely as 
the first-year curriculum. 
Most Law Reviewers 
("LRers") will agree on one thing: , 
being on Law Review is alot of 
work. Not only are the LRers ex-
pected to write numerous drafts 
of their article, they are also ex-
pected to put in thirty hours of 
production work a semester (this 
may vary among reviews). Each 
Review also has its own extra re-
quirements. One . second-year 
LRer described it as '' alot of 
work, alot of headache, and the 
research never stops." A third-
year LRer commented "It's [L_aw 
Review] always there. It's not a 
short-term project." A number of 
LRers warned that if you joined 
law Review just to get a job and 
aren't truly interested in writing 
an article, Law Review can be a 
big mistake. 
That brings us to that all im-
portant question: Does Law 
Review improve your changes of 
getting the job of your choice? 
LRers responded almost unani-
mously to this question, saying 
that "Law Review is a good ex-
perience for the writing, and may 
help you do better work once you 
have a job, but Law Review alone 
doesn 't get you the job ." 
Although, one second-year LRer 
revealed that she overheard a 
group of recruiters reviewing re-
sumes saying that they were 
· "looking for Law Review." 
Grades are what most LRers 
think is important to job inter-
viewers. While a combination of 
good grades and Law Review cer-
tainly couldn't hurt, alot of the 
LRers felt that a combination of 
poor to average grades along 
with Law Review wouldnt' get 
them very far. This especially 
worried some of them because 
they felt that the time spent dedi-
cated to Law Review was direct-
ly detracting from their class 
work, and many of them noticed 
a slide in their grades since they 
joined Law Review. 
Other LRers, however, claimed 
that Law Review helped to im-
prove their grades because the 
time constraints imposed on 
them forced them to become 
more disciplined. They felt the 
extra work load challenged them 
during the academic year to or-
ganize their time, and as the year 
progressed, they found they were 
able to handle more. In fact, a 
third-year LRer · thought that 
this discipline would help her to 
deal with work-overload when 
she starts her job in the fall. 
(continued on next page) 
Proposed Law Review Revisions 
Several changes to the struc-
ture of the law reviews have been 
proposed and now need law 
school community discussion, 
response, and, hopefully, some 
kind of consensus. While current 
first year students will be most 
affected by any such changes, all 
members of the law school are en-
couraged to respond because ex-
perience working with reviews , 
knowledge of systems at other 
schools, and familiarity with 
Boston College's historical ap-
proach to such issues are equal-
ly valuable. The suggested 
changes are: 
l. Require all students to par-
ticipate in some form of writing 
competition in order to qualify 
fat law review. Currently, a por-
tion of the law review is com-
posed of students who rank in 
the top ten percent of their first 
year class with the other portion 
composed of students selected 
from a writing competition held 
in August. (The writing competi-
tion is run by a different review 
each year with the executive 
boards of each review evaluating . 
the competition submissions.) 
"Grade-ons" are not tested for 
writing ability and "write-ons" 
are not tested for academic abili-
ty. Law review members need 
both strengths, however. 
a. How should law review 
members be selected? 
b. If there should be an 
evaluation of both grades and 
writing ability, how should such 
an evaluation be made? That is, 
if B.C. requires all students to 
participate in a writing competi-
tion, not just those who did not 
fall within the top ten percent of 
the class, how should grades and 
writing ability be weighted? In-
vite the top ¾ of the class to 
enter the competition to write? 
The top ½? Average exam 
grades with writing competition 
grades? Should both grades be 
given equal weight? 
c. What would be the advan-
tage and disadvantage of the var-
ious approaches? Rather than let 
inertia be the decisionmaker, are 
there good reasons for sticking 
with the present system? 
2. Change the ·timing of the 
writing competition. In the past, 
the competition has been held the 
week before school starts in the 
fall. With firms interviewing 
earlier and earlier, this year the 
timing gave people only two days 
to change their resumes to meet 
the Placement Office resume-
mailing deadlines. At schools 
that hold their writing competi-
tions in the spring, the new law 
review members have the sum-
mer to think about and begin de-
veloping their topics, reducing 
the tension of second year. 
a. Should the competition be 
held the week after finals? De-
pending on how many finalsfirst 
years have? Two weeks before 
school starts in the fall? 
b. Should the competition be 
shorter than a week long? Does 
having it longer simply stretch 
out the unpleasantness of the ex-
perience? Could a shorter writing 
sample done during a shorter 
period be just as good an evalua-
tion tool? 
3. Distribute law review grade-
onslwrite-ons equally among the 
reviews without regard to stu-
dents' preference. Community 
response is particularly impor-
tant on this issue because the law 
review boards are currently split 
2-2 on whether such a change i~ 
appropriate, fair, or necessary. 
There are four reviews al-
together: Third World Law J our-
nal, International and Compar-
ative Law Re_yiew,__Environmen-
tal Affairs Law Review, and the 
Boston College, or Generic, Law 
Review. In the past, grade-ons 
have been free to pick which 
review they wish to join, using 
subject matter, size of review, na-
ture of writing requirements, and 
structure of the editing process-
es as guides. Write-ons use the 
same factors in electing prefer-
ences, usually getting their first 
or second choice. Would you 
change the present system, how 
would you change it, and why or 
why not? 
If you can write out a response 
of some sort - hand-written , 
typed; stream-of-consciousness, 
outlined, in memo form with foot-
notes; answering some, all, or 
just portions of some issues -
your contribution will become 
part of the decisionmaking 
process that may or may not lead 
to formal proposals being made 
to the Publications Committee. 
Please try .to respond by Febru-
ary 17th. Submissions can be put 
in my mailbox near the cafeteria 
or in my box on. the fifth floor of 
Stuart. 
Rebecca Webber 
Environmental Affairs 
Law Review 
Graduate Center Update 
By Bob Daniszewski 
The committee charged with 
making recommendations on the 
size and design of a proposed 
graduate student residential fa-
cility on the Newton campus is-
sued its final report on January 
9th. 
The G·raduate Center Commit-
tee, chaired by BC Associate 
Dean of Faculties Robert R. 
Newton, recommends a 400- 500 
bed facility consisting of one-, 
two-, and four-bedroom apart-
ments at rents competitive with 
those in the existing local mar-
ket. Each apartment. would have 
its own kitchen. The plan also 
calls for an additional 210- 295 
parking spaces as well as· con-
struction of several meeting 
rooms. 
Although the Graduate Stu-
dent Center, as envisioned, would 
house graduate students of all 
kinds, it is apparent that law stu-
dents would comprise a substan-
tial proportion of its residents. 
The committee estimates that 
220-or approximately one in 
four-BCLS students would 
choose to live at the Center. 
The actual configuration of the 
facility will depend upon the ex-
tent to which Boston College and 
its architects follow the commit-
tee's advice. The report ac-
knowledges the tension between 
providing a comfortable setting 
for students and maintaining af-
fordable rents. The committee 
suggests that the university 
strike an appropriate balance be-
tween luxury and economy. 
Despite this caveat, the com-
mittee undertook several rather 
detailed recommendations for the 
design of the facility. For exam-
ple, the committee asks that five 
common areas be included, con-
sisting of "lounge/game room 
areas, a study/work room and an 
exercise/aerobics center. " The 
game room, the report says, 
should include pool and ping 
pong tables, while the exercise 
room should have " life cycles, " 
rowini:; machines , and free 
weights. In SOllJ.e instances, the 
committee made recommenda-
tions regarding the location of 
items within the facility. 
The committee anticipates 
that some married students, as 
well as graduate students with 
small children, will choose to live 
irr the new facility. The plan in-
cludes a separate children 's 
playroom. 
Although the proposed project 
is expected to exert a heavy in-
fluence over life on the Newton 
campus, the committee does not 
recommend that the center of ac-
tivity for all BC graduate stu-
dents. "The facility should be 
viewed not as ·a center of gradu-
ate activity for all graduate stu-
dents but primarily as a 
residential community and focal 
point of life outside the class-
room for its residents," the com-
mittee concludes. Still, the report 
points to the need for increased 
security, dining, postal, religious, 
health-care, and recreational 
services for the campus due to 
the addition of an indigenous 
population to the campus. 
The committee also suggests 
that improved transportation 
services should be considered, es-
pecially in light of the absence of 
a nearby grocery store to serve 
the center. In the alternative, the 
committee recommends that a 
small grocery store be included in 
the project. 
Dean Dan Coquillette, Assis-
"tant Dean Lisa DiLuna, and LSA 
President Tony Roncalli 
represented the law school on ·t.he 
committee, which met through-
out the fall term. 
I s  L a w  R e v i e w  F o r  Y o u ?  
c o n t .  f r o m  p .  4  
S o m e  o f  t h e  o t h e r  b e n e f i t s  t o  
L a w  R e v i e w  w e r e  d e s c r i b e d  b y  
o n e  t h i r d - y e a r  e d i t o r  a s  " s u b t l e . "  
A l m o s t  e v e r y  p e r s o n  s a i d  t h a t  
t h e i r  w r i t i n g  h a d  i m p r o v e d  a n d  
t h a t  t h e y  n o w  k n e w  b l u e  b o o k  
f o r m  i n s i d e  a n d  o u t .  T h e y  a l s o  
s a i d  t h a t  f o o t n o t i n g  e v e r y  s e n -
t e n c e  a n d  w r i t i n g  i n  t h e  p a s s i v e  
v o i c e  h a s  b e c o m e  s e c o n d  n a t u r e .  
T h e  d e g r e e  o f  a  L R e r ' s  w r i t i n g  
i m p r o v e m e n t ,  h o w e v e r ,  d e p e n d s  
a l o t  o n  t h e  s e c o n d - y e a r ' s  e d i t o r  
a n d  h o w  m u c h  t i m e  t h e  e d i t o r  
p u t s  i n t o  t h e  a r t i c l e  a c c o r d i n g  t o  
a  s e c o n d - y e a r  L R e r .  
I f  w r i t i n g  t h e  a r t i c l e  i s  r e w a r d -
i n g ,  p u b l i s h i n g  t h e  a r t i c l e  s e e m s  
t o  t a k e  t h e  e x p e r i e n c e  i n t o  
a n o t h e r  d i m e n s i o n .  A  t h i r d - y e a r  
w h o  h a d  r e c e n t l y  h a d  h e r  a r t i c l e  
p u b l i s h e d  s a i d  s h e  h a d  a  f e e l i n g  
o f  a c c o m p l i s h m e n t .  A n o t h e r  p u b -
l i s h e d  L R e r  s a i d  t h a t  i t  w a s  " e x -
c i t i n g ! ' '  M o s t  s e c o n d - y e a r  L R e r s ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s t a t e d  t h a t  
t h e y  d i d n ' t  e x p e c t  t o  b e  p u b -
l i s h e d  a n d  u s u a l l y  a d d e d  t h a t  
p u b l i s h i n g  w a s n ' t  t h e i r  g o a l .  Q n e  
s e c o n d - y e a r  L R e r  e v e n  c l a i m e d  
t h a t  h e  d i d n ' t  w a n t  t o  b e  p u b -
l i s h e d  b e c a u s e  h e  d i d n ' t  w a n t  
s o m e o n e  t o  w r i t e  a n  a r t i c l e  l a m -
b l a s t i n g  h i s .  
M i t c h e l l  
c o n t .  f r o m  p .  1  
H i s  i n v o l v e m e n t  i n  a  S e n a t e  
,  o v e r r i d e  o f  P r e s i d e n t  R e a g a n ' s  
v e t o  o f  c l e a n - w a t e r  l e g i s l a t i o n  i n  
1 9 8 7  a n d  h i s  a d v o c a c y ,  a l t h o u g h  
u l t i m a t e l y  u n s u c c e s s f u l ,  o f  a  
t h i r d  t a x  l e v e l  t o  i m p o s e  h e a v i e r  
r a t e s  o n  t h e  w e a l t h y  i n  t h e  1 9 8 6  
t a x  r e f o r m  m o v e m e n t  h a v e  
s h o w n  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  
l e a d e r s h i p  o n  h i g h l y  c o n t r o v e r -
s i a l  p o l i t i c a l  i s s u e s .  
M i t c h e l l  w a s  b o r n  i n  1 9 3 3  i n  
W a t e r v i l l e ,  M a i n e .  H i s  f a t h e r  
w a s  a n  o r p h a n  o f  I r i s h  d e s c e n t  
w h o  w a s  r a i s e d  b y  a  L e b a n e s e  f a -
m i l y ;  h i s  m o t h e r ,  a  L e b a n e s e  i m -
.  _ m i g r _a n t  w h o  w o r k e d  n i g h t s  i n  
t e x t i l e  m i l l s  t o  s u p p o r t  t h e  f i v e :  
c h i l d  f a m i l y .  H e  s e r v e d  a s  a n  a l -
t a r  b o y  i n  W a t e r v i l l e ' s  A r a b i c -
1  
l a n g u a g e  M a r o n i t e  C a t h o l i c  
C h u r c h ,  a n d  g r e w  u p  i n  t h e  
s h a d o w  o f  a n  A l l - A m e r i c a n  
b a s k e t b a l l  p l a y e r  o l d e r  b r o t h e r .  
M i t c h e l l  h i m s e l f  p l a y e d  g u a r d  f o r  
t h e  b a s k e t b a l l  t e a m  a t  B o w d o i n ,  
w h e r e  h e  g o t  a  h i s t o r y  d e g r e e  i n  
1 9 5 4 .  ( H e ' s  a  d y e d - i n - t h e - w o o d  
C e l t i c s  f a n . )  H e  d i d  a  h i t c h  i n  t h e  
A r m y  i n  W e s t  B e r l i n  a s  a  C o u n -
t e r  I n t e l l i g e n c e  O f f i c e r  f r o m  1 9 5 4  
t o  1 9 5 6 .  
N e x t  c a m e  G e o r g e t o w n .  T o  
p u t  h i m s e l f  t h r o u g h  s c h o o l ,  h e  
w o r k e d  d a y s  a s  a n  i n s u r a n c e  a d -
j u s t e r  a n d  w e n t  t o  c l a s s  a t  n i g h t ,  
g e t t i n g  h i s  L L . B .  i n  t h e  t o p  1 0 %  
o f  h i s  c l a s s  i n  1 9 6 0 .  H e  t h e n  d i d  
a n t i t r u s t  t r i a l  w o r k  a t  t h e  J u s t i c e  
D e p a r t m e n t  b e f o r e  j o i n i n g  u p  
w i t h  S e n a t o r  M u s k i e  a s  e x e c u -
t i v e  a s s i s t a n t ,  a n d  w e n t  o n  t o  b e -
c o m e  D e m o c r a t i c  S t a t e  c h a i r m a n  
f o r  M a i n e ,  1 9 6 6 - 6 8  ( h e  w a s  a l s o  
a  n a t i o n a l  c o m m i t t e e m a n )  .  
B e s i d e s  h i s  p o s t s  a s  a t t o r n e y  
a n d  j u d g e  a n d  h i s  w o r k  ~a t - t h e  
J u s t i c e  D e p a r t m e n t ,  h e  h a s  h a d  
s e v e r a l  o t h e r  i m p r e s s i v e  l e g a l  a c -
c o m p l i s h m e n t s .  H e  w a s  a  p a r t n e r  
a t  t h e  P o r t l a n d  l a w  f i r m  o f  J e n -
s e n ,  B a i r d ,  G a r d n e r ,  D o n o v a n  &  
H e n r y  f r o m  1 9 6 5 - 1 9 7 7 .  I n  1 9 7 1 ,  
h e  a l s o  s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  
c o u n t y  a t t o r n e y  i n  M a i n e ' s  C u m -
b e r l a n d  C o u n t y .  
A l t h o u g h  L R e r s  m a y  c o m p l a i n  
a b o u t  a l l  o f  t h e  w o r k  t h a t  g o e s  
i n t o  L a w  R e v i e w ,  t h e y  c l a i m  t h a t  
w h e n  t h e  a r t i c l e  i s  d o n e ,  t h e y  
" f e e l  g o o d  a b o u t  i t . ' . '  O t h e r s  
d e s c r i b e d  b e i n g  o n  L a w  R e v i e w  
a s  ' '  a n  h o n o r ,  s o m e t h i n g  y o u  
h a v e  f o r e v e r "  a n d  " i n c r e d i b l y  i m -
p r e s s i v e  a n d  p r e s t e g i o u s .  ' '  
W h e n  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  j o i n  
L a w  R e v i e w  a g i a n ,  i f  t h e y  c o u l d  
d o  i t  o v e r ,  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
L R e r s  s a i d  " y e s . "  A l t h o u g h ,  
m o s t  o f  t h e  L R e r s  a l s o  a d m i t t e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  t i m e s  w h e n  t h e y  
w a n t e d  t o  q u i t  ( u s u a l l y  j u s t  b e -
f o r e  a  d e a d l i n e ) .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e y  g e n e r a l l y  s t a t e d  t h a t  t h e y  
w o u l d  e n c o u r a g e  f i r s t  y e a r s  t o  
j o i n  a  R e v i e w  i f  t h e y  a r e  g i v e n  
t h e  o p p o r t u n i t y .  M a n y  L R e r s ,  
h o w e v e r ,  c a u t i o n e d  t h e  " L R  i s  
n o t  f o r  e v e r y o n e .  I t ' s  v e r y  i n -
d i v i d u a l . "  
C O M P U T E R  V I E W S :  
A n o t h e r  t h i r d - y e a r  e d i t o r  p o i n t -
e d  o u t  t h a t  e v e n  i f  t h e r e  a r e n ' t  
i m m e d i a t e  r e w a r d s  ( i . e .  a  j o b ) ,  b e -
i n g  a n  o f f i c e r  o n  a  r e v i e w  i s  v e r y  
i m p r e s s i v e ,  a n d  f i v e  t o  t e n  y e a r s  
d o w n  t h e  r o a d  i t  c a n  b e  i n -
s t n i m e n t a l  i f  a  p e r s o n  w a n t s  t o  
t e a c h  o r  g o  i n t o  t h e  j u d i c i a r y .  
F u r t h e r m o r e ,  h e  s t a t e d ,  " w r i t i n g  
a n  a r t i c l e  w h i l e  s t i l l  i n  s c h o o l  c a n  
p r e p a r e  y o u  f o r  w r i t i n g  a r t i c l e s  
w h e n  y o u  g e t  o u t  i n  p r a c t i c e . "  
I s  l a w  r e v i e w  f o r  y o u ?  G o o d  
q u e s t i o n .  
B o o k  R e v i e w :  
- - - - · - - -
P r o f .  D o n o v a n  r e v i e w s  c o m -
p u t e r  m a n u a l s  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  p o s s i b l e  f u t u r e  p r o d u c t  l i a -
b i l i t y  c l a i m s  ( w e  l i k e  t h e  n e w  
h a i r - d o ) .  
M a r j o r i e  H e i n ' s  ' ' C u t t i n g .  t h e  M u s t a r d ' '  
R e v i e w e d  b y  P r o f .  J i m  H o u g h t e l i n g  
M a r j o r i e  H e i n s ,  w h o  i s  v i s i t i n g  
o u r  l a w  s c h o o l  t h i s  y e a r  a n d  
t e a c h i n g  c o u r s e s  o n  F e d e r a l  
C o u r t s  a n d  E q u a l  P r o t e c t i o n  l a w ,  
i s  t h e  a u t h o r  o f  a  b o o k  p u b l i s h e d  
i n  1 9 8 8 ,  C u t t i n g  t h e  M u s t a r d :  A f -
f i r m a t i v e  A c t i o n  a n d  t h e  N a t u r e  
o f  E x c e l l e n c e ,  w h i c h  s h o u l d  i n -
t e r e s t  m a n y  i n  t h e  L a w  S c h o o l  
c o m m u n i t y .  
C u t t i n g  t h e  M u s t a r d  i s  a b o u t  
a  l a w s u i t  b r o u g h t  i n  t h e  M a s -
s a c h u s e t t s  S u p e r i o r  C o u r t  b y  t h e  
a u t h o r  o n  b e h a l f  o f  N a n c y  
R i c h a r d s o n ,  f o r m e r l y  a n  e m -
p l o y e e  o f  B o s t o n  U n i v e r s i t y .  M s :  
R i c h a r d s o n  s u e d  B . U .  a n d  t h e  
d e a n  o f  i t s  S c h o o l  o f  T h e o l o g y  a f -
t e r  s h e  w a s  f i r e d  b y  t h e  d e a n  
f r o m  h e r  p o s i t i o n  a s  D i r e c t o r  o f  
S t u d e n t  a n d  C o m m u n i t y  L i f e .  
S h e  c l a i m e d  t h a t  s h e  w a s  f i r e d  
f o r  h e r  f r a n k  c r i t i c i s m  o f  s e v e r a l  
e m p l o y m e n t  d e c i s i o n s  b y  t h e  
d e a n  w h i c h ,  s h e  a s s e r t e d ,  v i o l a t -
e d  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p o ~ i c i e s ,  
a n d  t h a t  f i r i n g  h e r  a b r i d g e d  h e r  
f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n .  A f t e r  a  
t h r e e - w e e k  t r i a l ,  t h e  j u r y  f o u n d  
a g a i n s t  M s .  R i c h a r d s o n ,  w h o  d i d  
n o t  a p p e a l .  
S o  w h y  w r i t e  a b o u t  a  l a w s u i t  
o n e  h a s  l o s t ?  M a r j o r i e  H e i n s  w a s  
c o n v i n c e d  t h a t  m u c h  c o u l d  b e  
l e a r n e d  f r o m  t h e  R i c h a r d s o n  
c a s e ,  a n d  s h e  i s  c e r t a i n l y  r i g h t .  
1 .  T h e  o p e n i n g  c h a p t e r s  c o n -
t a i n  a n  a b s o r b i n g  p i c t u r e  o f  a c a -
d e m i c  m a n o e u v r i n g  a n d  f i g h t i n g  
o v e r  a p p o i n t m e n t s .  D e s p i t e  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  p r o t e s t s ,  a  
w h i t e  f e m a l e  a n d  a  b l a c k  m a l e  
c a n d i d a t e ,  e a c h  w i t h  s t r o n g  
c r e d e n t i a l s ,  e n d  u p  n o t  r e c e i v i n g  
o f f e r s ;  a  f e m a l e  a s s o c i a t e  d e a n  
a n d  t h e n  M s .  R i c h a r d s o n  a r e  
f i r e d .  
O n e  o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  f e a -
t u r e s  i n  t h i s  b o o k  i s  i t s  s e n s i t i v e  
r e f l e c t i o n  o n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  l a b e l s ,  " m e r i t "  a n d  
" e x c e l l e n c e , "  n o w  t h a t  w e  h a v e  
c o m e  t o  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e  
f o r  u n i v e r s i t i e s  o f  d i v e r s i t y  i n  e x -
p e r i e n c e ,  p e r c e p t i o n s ,  a n d  i n -
t e l l e c t u a l  ·  q u a l i t i e s .  M a y  n o t  
a d h e r e n c e  t o  o u r  s t a n d a r d  c r i t e r -
i a  a n d  r e v i e w i n g  p r o c e d u r e s  
s t a n d  i n  t h e  w a y  o f  a c h i e v i n g  a  
r e v e r s a l  o f  t h e  e f f e c t s  o f  p a s t  d i s -
c r i m i n a t i o n ?  T h e  e v e n t s  a t  t h e  
S c h o o l  o f  T h e o l o g y  h e r e  r e l a t e d  
s h o u l d  c a u s e  g r a v e  u n e a s i n e s s .  
'  2 .  T h e  c a s e  w a s  t r i e d  i n  1 9 8 2  
b e f o r e  J u d g e  P a u l  G a r r i t y ,  w h o  
d u r i n g  h i s  t e n u r e  o n  t h e  b e n c h  
w a s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  
f r i e n d  o f  t h e  u n d e r d o g ,  o f t e n  c o n -
t r o v e r s i a l  b u t  a d m i r e d  b y  m a n y  
f o r  e n e r g y  a n d  i m a g i n a t i v e n e s s .  
A l m o s t  h a l f  o f  t h i s  2 0 0 - p a g e  
b o o k  i s  t a k e n  u p  w i t h  a  d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e  t r i a l .  T h e  p l a i n t i f f ' s  
d i l e m m a s  a s  t o  j u r y  s e l e c t i o n  a r e  
d e s c r i b e d .  L a r g e  p a r t s  o f  t h e  t e s -
t i m o n y  a r e  r e p o r t e d .  M o s t  i n -
t e r e s t i n g ,  p e r h a p s ,  a r e  t h e  
d i f f i c u l t i e s  w h i c h  t h e  j u d g e ' s  s p e -
c i a l  i n t e r r o g a t o r i e s  a n d  i n s t r u c -
t i o n s  f o r  t h e  j u r y  p r e s e n t e d  f o r  
t h e  p l a i n t i f f ,  a n d  u l t i m a t e l y  f o r  
t h e  j u d g e  h i m s e l f .  T h e  a u t h o r  i s  
a d m i r a b l y  f a i r  a n d  r e s p e c t f u l ,  
b u t  s h e  c l e a r l y  w a s  f a r  f r o m  h a p -
p y  a b o u t  s o m e  o f  J u d g e  G a r r i -
t y ' s  r u l i n g s  a n d  r e m a r k s  t o  t h e  
j u r y .  A n d  s o m e  o f  t h o s e  r u l i n g s  
p r e s e n t  t h e  r e a d e r  w i t h  f a s c i n a t -
i n g  l e g a l  p u z z l e s .  
N o n e t h e l e s s ,  o n e  c a n n o t  s a y  
t h a t  t h e  j u d g e ' s  p o s s i b l y  i m p e r -
f e c t  r u l i n g s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  d e f e n s e ' s  v i c t o r y .  P o s t -
v e r d i c t  q u e s t i o n i n g  o f  t h e  j u r y  i n -
d i c a t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  j u r o r s  
t h o u g h t  t h a t  M s .  R i c h a r d s o n ,  
t h o u g h  r e a s o n a b l e  i n  h e r  b e l i e f  
t h a t  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r i n c i p l e s  
h a d  b e e n  v i o l a t e d ,  w a s  j u s t  t o o  
s t r o n g - m i n d e d ,  i n s u f f i c i e n t l y  
d e f e r e n t i a l ,  a n d  n o t  s u p p o r t i v e  
e n o u g h  o f  h e r  b o s s .  A n d  a s  s o  
o f t e n  h a p p e n s ,  a  f e w  j u r o r s  
d i d n ' t  u n d e r s t a n d  a l l  t h e  q u e s -
t i o n s  t h e y  w e r e  c a l l e d  u p o n  t o  a n -
s w e r .  T h i s  r e a d e r  e n d e d  u p  
w o n d e r i n g :  w a s  t h i s  l a w s u i t  w i n -
n a b l e  b e f o r e  a  j u r y ?  
3 .  L a s t  a n d  p r o b a b l y  m o s t  i m - _  
p o r t a n t  o f  a l l ,  t h i s  b o o k  i n c l u d e s  
a  t h o r o u g h  a n d  p e n e t r a t i n g  d i s -
c u s s i o n  o f  t h e  d o c t r i n a l  i s s u e s  
r a i s e d  b y  t h e  R i c h a r d s o n  c a s e .  
T h e  a u t h o r  g i v e s  u s  a  m a s t e r f u l  
r e v i e w  o f  t h e  m a j o r  S u p r e m e  
C o u r t  d e c i s i o n s :  G r i g g s  v .  D u k e  
P o w e r ,  B a k k e  v .  R e g e n t s ,  S t e e l -
w o r k e r s  v .  W e b e r ,  F u l l i l o v e  v .  
K l u t z n i c k ,  W y g a n t  v .  J a c k s o n  
B . E .  a n d  s o m e  o t h e r  c a s e s  d e a l -
i n g  w i t h  a f f i r m a t i v e  a c t i o n ,  p l u s  
P i c k e r i n g  v .  B . E .  o n  t h e  l i m i t s  t o  
a n  e m p l o y e e ' s  d u t y  o f  l o y a l t y  
R o z  K a p l a n  o p e n l y  d e f i e s  " N o  
F o o d  o r  D r i n k  A l l o w e d "  s i g n  
o n  c o m p u t e r  c e n t e r  d o o r .  
w h e n  c r i t i c i z i n g  a n  e m p l o y e r . ·  
T h e s e  a r e  w e l l  k n o w n  c a s e s ,  b u t  
t h e  p r e s e n t  r e a d e r  f o u n d  M a r -
j o r i e  H e i n s '  d i s c u s s i o n  o f  t h e m  
f u l l  o f  v a l u a b l e  i n s i g h t s .  S h e  
m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  m u c h  m o r e  j u -
d i c i a l  c l a r i f i c a t i o n  i s  n e e d e d  o n  
b o t h  s u b j e c t s .  
S U M M E R  
L A W  S T U D Y  
1 n  
D u b l i n  
L o n d o n  
M e x i c o  
O x f o r d  
P a r i s  
R u s s i a - P o l a n d  
S a n  D i e g o  
F o r e i g n  L a w  P r o g r a m s  
U n i v .  o f  S a n  D i e g o  S c h o o l  o f  L a w  
A l c a l a  P a r k  S a n  D i e g o  C A  9 2 1 1 0  
C l u b  R e v i e w :  -
W h e r e  t h e  W i l d  T h i n g s  A r e  
I f  t h i s  w a s  a  c o l u m n  f e a t u r i n g  s m a l l  
u p p e r - e a s t s i d e  I t a l i a n  r e s t a u r a n t s  i n  
N . Y . C . ,  I ' d  b e  a b l e  t o  d i r e c t  y o u  g e n t l e  
r e a d e r  t o  m a n y  s a v o r y  d e l i g h t s .  
B u t  i t ' s  n o t .  S o  d o n ' t  a s k  m e  a n y  
s t u p i d  q u e s t i o n s  l i k e  w h y  I ' m  w r i t t i n g  
a b o u t  t h e  P a r a d i s e  n i g h t  c l u b  i n  
B o s t o n .  
K n o w n  t o  B o s t n n i a n s  a s  t h e  c l u b  
w h e r e  t h e  I r i s h  r o c k - b a n d  U 2  p l a y e d  
t h e i r  A m e r i c a n  d e b u t ,  t h e  P a r a d i s e  i s  
h o s t  t o  m a n y  e s t a b l i s h e d  a n d  e m e r g i n g  
r e c o r d i n g  a r t i s t s .  T h e  p e r f o r m : e r s  w h o  
·  p l a y  t h e r e  a r e  u s u a l l y  w e l l  k n o w n  a n d  
c o n s e q u e n t l y  y o u ' l l  h a v e  t o  p u r c h a s e  
t i c k e t s  a t  e i t h e r  t h e  P a r a d i s e  b o x  o f f i c e  
o r  T i c k e t r o n .  
O n c e  y o u  g e t  i r r ,  y o u ' l l  h a v e  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  s e e  a n d  h e a r  b i g  t a g  p e r -
f o r m e r s  u p  c l o s e  a n d  p e r s o n a l .  A s i d e  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  s t a n d i n g  t h r o u g h o u t  
t h e  p e r f o r m a n c e  m a y  b e c o m e  i n e v i t a -
b l e ,  t h e  P a r a d i s e  i s  c o m f o r t a b l e  ( f i t s  
a b o u t  3 5 0 ) ,  c o m e s  e q u i p p e d  w i t h  t w o  
.  b a r s  w h i c h  s e r v e  a l l  n i g h t  a n d  m a i n -
t a i n s  a  r e l a t i v e l y  n e a t  a p p e a r a n c e .  
( T h e r e ' s  e v e n  c a r p e t i n g . )  
A s  f o r  t h e  c o s t ,  a  t i c k e t  m a y - r u n  
a b o u t  $ 1 2 ,  b u t  t h a t ' s  a t  l e a s t  w h a t  
y o u ' d  p a y  t o  s e e  a n y  r o c k  c o n c e r t  a n d  
b e s i d e s ,  t h e  s e t t i n g  i s  f a r  m o r e  i n t i m a t e .  
T o  f i n d  o u t  m o r e ,  y o u  c a n  c a l l  t h e  
P a r a d i s e  y o u r s e l f  o r  l o o k  u p  w h a t ' s  
c o m i n g  t o  t h e  P a r a d i s e  i n  t h e  B o s t o n  
P h o e n i x .  ( I t ' s  t h e  l i b e r a l  c o u n t e r - p a r t  o f  
t h e  H e r a l d . )  '  
T h e  P a r a d i s e  
9 6 7  C o m m o n w e a l t h  A  V e .  
B r i g h t o n ,  M A  
2 5 4 - 9 8 3 1  
B a c k  B y  P o p u l a r  D e m a n d .  
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E X C L U S I V E  P H O T O S  F R O M  T H E M I S  A U C T I O N  
D e a n  C o q u i l l e t t e  f o u n d  h i s  t r u e  c a l l i n g  a s  a n  a u c t i o n e e r .  
T h e m i s  A u c t i o n  o r g a n i z e r s  h a d  r e a s o n  t o  s m i l e .  T h e  d o n a t -
e d  i t e m s  b r o u g h t  i n  $ 1 , 7 0 0 . 0 0  
T h e  f r e n z i e d  c r o w d  w e n t  W I L D  f o r  p r o f e s s o r - r e l a t e d  i t e m s .  
T h e y  o b v i o u s l y  h a d n ' t  g o t t e n  t h e i r  g r a d e s  y e t !  
P r o f .  Y e n  a n d  D e a n  S m i t h  g u a r d  Z y g  P l a t e r ' s  m y s t e r y  
m a c h i n e  f r o m  o v e r z e a l o u s  b i d d e r s .  
P r o f e s s o r  B l o o m  d o e s  h i s  r e n d i t i o n  o f  
" t h e  B i r d "  i n  a n  e f f o r t  t o  r a i s e  b i d s .  
4 1 5  S e v e n c h  A ve n u e ,  S u i c e  6 2  
N e w  Y o r k ,  N . Y ,  1 0 0 0 1  
( 2 1 2 )  5 9 4 - 3 6 9 6  ( 5 1 6 )  5 4 2 - 1 0 3 0  
( 9 1 4 )  6 8 4 - 0 8 0 7  ( 2 0 1 )  6 2 3 - 3 3 6 3  
1 6 0  C o m m o n w c a l c h  A v e n u e  
B o s t o n ,  M a s s .  0 2 1 1 6  
( 6 1 7 )  4 3 7 - 1 1 7 1  
V I E W P O I N T :  
b y  M a r i b e t h  P e t r i z z i  
I f  Y o u  C o u l d  G i v e .  G e o r g e  B u s h  A d v i c e  W h a t  
W o u l d  I t  B e ?  ·  
R o n  G o n z a l e z ,  I L  
S t e p  u p  t h e  s e c r e t  s e r v i c e  
o n  y o u r  l i f e .  
P a u l  S a l a m a n c a ,  3 L  
G o o d  L u c k .  
C i n d y  R o w e ,  I L  
R e p l a c e  D a n  Q u a y l e  w i t h  
M i c h a e l  D u k a k i s .  
B r i a n  C o n n o r s ,  I L  
D e m o t e  Q u a y l e  t o  a  p o s i t i o n  a s  a d m i r a l  
o f  a  f l e e t  o f  r u b b e r  d u c k i e s .  ·  
P a u l  N a p p i ,  3 L  
G e t  r i d  o f  D a n  Q u a y l e .  
C o u n s e l i n g  Y o u r  C l i e n t  i n  t h e  R e a l  W o r l d  
B y  M i k e  K l e i n  
T h e  m e s s a g e  f r o m  m y  s e c r e -
t a r y  w a s n ' t  v e r y  h e l p f u l .  A l l  I  
k n e w  w a s  t h a t  s o m e  g u y  n a m e d  
K e r m i t  T .  F r o g g  w a s  c o m i n g  i n  
t o  d i s c u s s  a  p r o b l e m  h e  h a d  a t  a  
l o c a l  r e s t a u r a n t .  B u t  I n t r o d u c -
t i o n  t o  L a w y e r i n g  a n d  P r o f e s -
s i o n a l  R e s p o n s i b i l i t y  a n d  t h e  
C l i e n t  C o u n s e l i n g  C o m p e t i t i o n  
t a u g h t  m e  e v e r y t h i n g  I  n e e d e d  t o  
k n o w  a b o u t  i n t e r v i e w i n g ,  a n d  I  
w a s  r e a d y  t o  g e t  a l l  t h e  f a c t s  I  
n e e d e d .  
A  w e t  s l a p  a t  t h e  d o o r  t o l d  m e  
h e  w a s  h e r e ,  a n d  I  a s k e d  h i m  t o  
c o m e  i n .  I  w a s  p r e p a r e d  t o  o f f e r  
h i m  c o f f e e  a n d  t o  m a k e  s m a l l  t a l k  
a b o u t  h i s  a b i l i t y  t o  f i n d  m y  
o f f i c e ,  b u t  h i s  w e b b e d  f e e t  a n d  
b u l g i n g  e y e s  t o l d  m e  t o  t h i n k  o f  
s o m e t h i n g  e l s e .  " J u s t  p u l l  u p  a  
l i l y p a d  a n d  s i t  d o w n ,  M r .  F r o g g , "  
I  s a i d .  " O r  c a n  I  c a l l  y o u  K e r -
m i e ? "  I  s o o n  h a d  h i m  a s  c o m f o r t -
a b l e  o n  l a n d  a s  h e  w a s  i n  w a t e r ,  
t a l k i n g  a b o u t  h i s  d a y s  a s  a  t a d -
p o l e  a n d  d r e a m s  o f  b e c o m i n g  a n  
o f f i c e r  o f  t h e  l a w .  " I  j u s t  l o v e d  a l l  
t h o s e  T V  c o p s ,  e s p e c i a l l y  J a c k  
W e b b , ' '  h e  c o n f i d e d .  
I t  w a s  t i m e  t o · · m o v e  o n  t o  t h e  
o v e r v i e w  s t a g e ,  s o  I  g a v e  h i m  m y  
b e s t  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n :  " I  u n -
d e r s t a n d  y o u  h a d  s o m e  t r o u b l e  a t  
a  r e s t a u r a n t .  W h a t  c a n  y o u  t e l l  
m e  a b o u t  i t ?  M r .  F r o g g  w a s t e d  
n o  t i m e .  " I t  w a s  t h e  g r o s s e s t  
t h i n g  I  e v e r  s a w , "  h e  s a i d  p a s -
s i o n a t e l y .  " I  w a s  a t  F r e d d y ' s  F l y  
F e a s t  w i t h  J e f f  G o l d b l u m  a n d  
F r a n z  K a f k a ,  j u s t  t r a d i n g  f i s h  
s t o r i e s .  Y o u  k n o w ,  b r a g g i n g  
a b o u t  t h e  o n e s  t h a t  g o t  a w a y , "  
h e  s a i d  i n  a  m a l e  b o n d i n g  s o r t - o f -
w a y ,  j a b b i n g  a  s l i m y  e l b o w  i n t o  
m y  r i b s .  " W e  o r d e r e d  t h e  s p e c i a l  
o f  t h e  d a y ,  t h e  C i c a d a  S u r p r i s e ,  
a n d  t h e r e  i t  w a s !  R i g h t  t h e r e ,  i n  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  p l a t e  w h i l e  I  
w a s  s p o o n i n g  i t  o u t ,  w a s  t h i s  
H U G E  p i c e  o f  r i c e !  I  m e a n ,  i t  
m u s t  h a v e  b e e n  a t  L E A S T  t w o  
i n c h e s  l o n g ! "  
H u n d r e d s  o f  q u e s t i o n s  r a c e d  
t h r o u g h  m y  m i n d :  w a s  h e  s u r e  i t  
w a s  r i c e ?  C o u l d  i t  h a v e  b e e n  a  
m a g g o t ?  H o w  d i d  h e  k n o w  i t  w a s  
t w o  i n c h e s ?  A n d  h o w  c o u l d  h e  
e a t  t h a t  s t u f f  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ?  
B u t  I  c o n t i n u e d  t o  l e t  h i m  d o  t h e  
t a l k i n g ,  d o i n g  m y  b e s t  t o  l i s t e n  
a c t i v e l y .  " I  c a n  u n d e r s t a n d  t h a t  
y o u  w e r e  u p s e t , "  I  s a i d  s y m -
p a t h e t i c a l l y .  " U p ~ e t ? ! "  h e  
s c r e a m e d ,  " I  n e a r l y  c r o a k e d !  I  
p a s s e d  o u t  a n d  l o s t  a l l  c o l o r  i n  
m y  f a c e ! "  " I t ' s  n o t  e a s y  b e i n g  
g r e e n , ' '  I  r e a s s u r e d  h i m .  
T u r n i n g  t o  m y  r o l e  a s  l e g a l  
c o u n s e l o r ,  I  t r i e d  t o  f i n d  o u t  w h a t  
h e  w a n t e d .  H e  s a i d  t h a t  a  l a w  
s u i t  w a s n ' t  g o o d  e n o u g h .  H e  
w a n t e d  t o  b l a c k m a i l  t h e  r e s t a u r -
a n t  i n t o  s e t t i n g  u p  a  p u p p e t  c o m -
p a n y  t h a t  p u t  h i m  i n  c h a r g e ,  o r  
e l s e  h i s  g i r l f r i e n d  w o u l d  s q u e a l .  
I  w a s n ' t  g o i n g  t o  l e t  h i m  b a i t  m e  
i n t o  c o m p r o m i s i n g  m y  e t h i c a l  
s t a n d a r d s ,  a n d  I  t o l d  h i m  I  c o u l d  
n o t  a d v i s e  h i m  t o  d o  s o m e t h i n g  
s o  f i s h y .  I  t r i e d  t o  c o n v i n c e  h i m  
t o  c o n s i d e r  o t h e r  o p t i o n s ,  l i k e  
s t a r t i n g  a  s u i t  f o r  p r o d u c t  l i a b i l -
i t y  o r  a c c e p t i n g  a n  o u t - o f - c o u r t  
s e t t l e m e n t  o f  a  y e a r ' s  s u p p l y  o f  
a l g a e .  B u t  m y  s u g g e s t i o n s  m a d e  
h i m  h o p p i n g  m a d ,  a n d  I  s e n s e d  
t h a t  I  s h o u l d  b r i n g  t h e  i n t e r v i e w  
t o  a  c l o s e .  
I  l a i d  o u t  h i s  l e g a l  a l t e r n a t i v e s  
a n d  t o l d  h i m  t o  g e t  h i m s e l f  
a n o t h e r  l a w y e r  i f  a l l  h e  w a n t e d ·  
w a s  t o  e x t o r t  m o n e y  f r o m  F r e d -
d y ' s .  " Y o u ' r e  a  w i m p .  I ' l l  g o  f i n d  
m y s e l f  a  r e a l  s h a r k , "  h e  s a i d  a s  
h e  s p r a n g  o u t  o f  m y  o f f i c e .  
I  h a d  l e a r n e d  a  v a l u a b l e  l e s s o n :  
I  h a d  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  t y p e  o f  
p e o p l e  w h o  w o u l d  c o m e  t o  m e  
w i t h  t h e i r  l e g a l  p r o b l e m s .  I  h a d  
t o  t a k e  t h e m  a s  t h e y  c a m e ,  w a r t s  
a n d  a l l .  B e s i d e s ,  t h e r e  w a s  a l -
w a y s  a n o t h e r  c l i e n t  t o  t a k e  o n ,  
l i k e  t h e  n e x t  g u y  w h o  w a s  w a i t -
i n g  f o r  m e .  M y  s e c r e t a r y  t o l d  m e  
t h a t  h e  h a d  a  p r o b l e m  w i t h  h i s  
a p a r t m e n t .  A p p a r e n t l y  i t  w a s  s o  
s m a l l  h e  h a d  t o  s l e e p  s t a n d i n g  
u p .  " H e l l o , "  h e  s a i d . a s  h e  t r o t t e d  
i n t o  m y  o f f i c e ,  " I ' m  M r .  E d . "  
r e v e r s e d  &  R E M A N D E D  J .  F e d e r m a n  
ATTENTION: 
CLASSES OF 
1989, 1990 & 1991 
WHEN YOU REGISTER EARLY FOR 
_ BARJBRI'S 1989, 1990 OR 1991 
NEW YORK, NEW JERSEY, MASSACHUSETIS, 
CONNECTICUT, NEW HAMPSHIRE, MAINE, 
RHODE ISLAND OR VERMONT BAR REVIEw. 
YOU GET THE NATION'S LARGEST 
AND MOST PERSONAIJZED BAR REVIEW 
AND YOU SAVE $150 OFF THE 1989 TUITION. 
BAR REVIEW 
THE BAR REVIEW THAT CARES ABOUT YOU."' 
THE LAST DAY TO SECURE THE $150 DISCOUNT IS 
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